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SANTIAGO COQÜARD I SALA 
E l t í to l d ' aques ta col • l abo rac ió és manllevat peí record deis seus p r imers escrits impresos a la premsa local gironi-
na. Senzilles postáis al pas de fets 
o esdeveniments remarcables en el 
r i tme ordinari de la ciutat; visita 
d'una personali tat de rel leu, Im-
pressions literáries sobre l 'Onyar 
voluble, la Devesa, les castanyes, 
eis fums i les boires tardorals. 
Aquesta pretén ser una postal 
de reviviscencia, ans que de recor-
danga. Perca<;a retrobar Josep M. 
Corredor i Pomés en viu, en el va-
fíat calidoscopi de les seves cares. 
El "Pitus", el Corradi, el Corredor, 
El nen, el noi, l'adult, el jove fet, 
l'home madur i l'entrat ja en anys 
Platejats. 
La postal per si mateixa i les 
col-laboracions d'altres ens impo-
sen limits d'espai i de fita. Ens re-
llevem de fer una biografía rigoro-
sa. Dates, fets i situacions estima-
bles peí seu brollar i com a reacció 
definidora de la seva personalitat o 
que ens donln el just relleu d'origi-
nalitat. Procurarem selecció fidel 
de bona font. Afinarem una inter-
comunicació que abasti fins els li-
mits mes propers a la identificació. 
absolut irrealitzable del tot , evi-
dentment, pero farem els possibles. 
Recerca 
Cerco algún rastre mes enllá de 
la rememoració estrictament per-
sonal , a Girona i al món g i ron i 
d'ara i d'avui. Res em fa retrobar-
lo. Em venen les paraules escrites 
per un periodista gironi arran de la 
seva mort: "El món gironi s'ha em-
pobrit un xic mes amb la desapari-
ció sobtada de Josep M. Corre-
dor. . .». C e r t a m e n t . La Gi rona 
d 'avui , mater ia lment mes gran i 
mes rica, si... pero prou empobrida 
d'altres virtuts humanes. En aquest 
camí, descendeix un esglaó mes 
amb l 'obl i t i la descuranca deis 
seus filis il-lustres, que ahir encara 
estaven entre nosaltres. 
La Girona d'agost. fora del sol, 
está de vacances. Tot és, pero és 
altre. No retrobo la Rambla, l'Escola 
Mormal del seu temps, tampoc la 
seva barriada del Carme, carrer i 
travessies, el Vista Alegre de jugador 
de fútbol, l'Onyar on feia la «banyo-
ta", fent taparada per encerclar 
«caps de bou»... Tot es fa foraster. 
El Corredor del primer temps 
que jo he conegut esdevé un per-
sonatge de ficció en aquesta ciutat 
nova i en el món que I'habita. Res-
seguint llenques del seu viure diari, 
topo casualment amb Félix Farro, 
un deis pocs, cada dia menys, que 
queden de la nostra lleva. M'acla-
para de records parlant-me —qui 
millor que ell—, del popular Corra-
di futbolista, de la seva posició a 
l'equip gironi i de les seves habili-
tats amb la pilota. Com era —dic 
jo—, com a persona? «Molt inquiet 
em fa, una furia d 'act iv i ta t i un 
conversador com pocs —em res-
pon com un l lampec—. 1 que no 
podia passar-se de fer col la tot 
canviant impressions», afegí amb 
insistencia. 
Aquesta qua l i ta t de joven tu t 
tindrá un desenvolupament excep-
cional en passar els anys, 
Mes animat, retorno a la seva 
casa nadiua, a on va viure sempre. 
Ja no és a la travessia del Carme. 
És al carrer J. Pascual i Prats. Ara hi 
ha t imbre i la por ta lada , abans 
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oberta, ara está tancada. M'obren. 
Hi sentó veus. Aquesta ja no és la 
casa onnbrívola i silenciosa del nen 
Corredor. La Rosa, la muller. la filia 
María Rosa i les dues nétes, Cristi-
na i Isabel em retornen, amb les 
seves cares i els seus ulls, el record 
lluminós d'un marit, d'un pare I d'un 
avi, l'amic entranyable per a mi. 
Tot i aixó, el retrobament total, en 
el meu cas, i pels que no l'hagin co-
negut, no té altre cami que l'obra que 
ens ha deixat escrita. Llibres origináis, 
traduccions, articles nombrosos en 
els diaris o aplegáis amb alEres inédits 
en volums, cróniques de conferen-
cies, notes i referéncies de premsa. 
Cal advertir que escollirem de 
l'obra escrita la rao interior que im-
pulsa la ploma en cada cas, sense 
entrar en l'análisi precisa del contin-
gut, ni en la seva valorado, encert o 
desencert. Interessará mes per a no-
saltres l'alé que el Hernia i el foc vital 
de virtut creadora amb qué vol fer-
se, amb l'emotivitat. la incitació. el 
desvetl lament i la conciencia de 
temps i de responsabllitat del lector 
destinatari. Si avui es vol reviure Co-
rredor, llegir-lo i rellegir-lo, és Túnica 
i encertada manera d'aconseguir-ho. 
D'esquerra a érela. 
Santiago Coquard, 
Josep M. Corredor 
i Santiago Sobrequés. 
Teñir en compte sempre, per 
guia del lector i evitar judicis equivo-
cáis, de fixar les cotes de data, lloc i 
circumstáncia individual de l'autor i 
del moment historie a qué fa re-
ferencia, normalment el seu temps i 
el del proper pretérit.. Gairebé sem-
pre va adregada a la seva gent con-
tem porania. 
Horitzons i etapes 
Bo será fer un esquema d'eta-
pes o periodes en el l larg de la 
seva vida i la variació d'horitzons 
—paisatges, homes i ambients—, 
en els quals assaonaren moltes de 
les seves traces constants en ger-
men, es conformaren promeses o 
sorgiren matisos nous en Tencaix 
del seu jo i la circumstáncia. L'es-
quema proposat és el següent: 
- In fanc ia i p r imera j o v e n t u t 
1912-1932: Girona punt de re-
ferencia. 
- Segona joventut 1933-1936: Ma-
drid i Barcelona centres del cicle. 
- Joventut de trauma 1936-1939: 
Escenaris de la guerra civil. 
- L'home de l'exili: 
-Montpeller 1939-1942. 
- Perpinyá 1942-1947, que subdi-
vidirem en dues époques: 
- 1942-1954. mes centrat en 
aquesta ciutat. 
- 1954-1977 amb viatges a Es-
panya i Europa. 
- Retorn a Girona 1977-1981. Re-
sidencia habitual a Girona. 
- Darrers dies del 1981. 
Aquest esquema no obeeix a 
raons didáctiques. A cada una de 
les époques Corredor va donant 
aspectes nous de la seva vida. 1 les 
variacions de fesomia s'inclouen en 
aquests espais. 
Infancia i primera joventut 
(1912-1932) 
Abasta els primers vint anys de 
la seva vida. INeix el 3 de juny de 
1912 a Girona, a l 'avui carrer J. 
Pascual i Prats, núm. 7, casa deis 
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seus pares Manuel Corredor i Sera-
fina Pomés. Heretada deis avis que 
la bastiren sobre terrenys adquirits 
per cens, régim que facilita el crei-
xement de Girona fora muralles, 
seguint radialment la riba dreta de 
l'Onyar. Entrada gran, pati on es 
treballá els taps, petita horta i pis. 
Interessa remarcar que Josep 
M. Corredor és el tercer fill del ma-
t r imoni i el darrer. El precediren 
Rosa, germana Adoratriu a Girona i 
un altre Josep, el «Papitu» de la 
casa, que morí el dia I de setem-
bre de 191 1, ais 13 anys. justa-
ment prop d'wm desena de mesos 
abans que el nostre Corredor vin-
gués al món. Aquest és el fet mes 
signif icat iu i que justi f ica l'espai 
que hi dedicarem. 
Els pares queden sois a la casa 
després de la mort d'en uPapitU" i 
de l'entrada de la filia gran al con-
vent , ac lapa ra ts per la pérdua 
d'aquell infant, joia i vida de la llar, 
[deserta queda, ombrivola i amb un 
silenci de plonn. Pare i mare son 
dues ombres mes. 
El pare Corredor, cal-ligraf, pen-
do l is ta i a r t i s ta nnagnific de la 
ploma i la tinta xinesa, reviu el re-
Josep M. Corredor 
amb Mn. Manuel Fuentes 
i el docLor Pompeu Pascual. 
cord de la filia i del fillet perdut en 
dos quadres de gran dimensió. ün 
d'ells. en nPapilu», revestit amb els 
ornaments sagrats al peu de l'altar 
—-havia entrat al seminari ais deu 
anys. n'hi está tres, la meningitis 
se l ' empor tá—. Al bel ! m ig del 
quadre un facsímil, en forma de lli-
bre obert, conta fil per randa, la 
vida de «Tangelet. enamorat de 
Déu... apóstol ell. deis vailets, dei-
xebles per ell, del barri» i "la seva 
m o r t do lca en mans del seu 
Jesús". Josep Maria Corredor havia 
de veure i reveure aquest quadre 
cada vegada que anava a la seva 
f i ab i tac ió . que també ho havia 
estat del germanet. Aixi nasqué i 
va créixer la convicció que havia 
vingut al món de «substitut», com 
deia ell mateix. Mo sois a omplir un 
buit; possiblement, a reproduir la 
vida d'en «PapitU". ¿Com s'arrelá i 
prengué consistencia aquesta em-
premta d'infáncia en l'esperit del 
nounat? ¿Tingué quelcom a veure 
per a la resta de la vida i els seus 
darrers moments? ¿Per qué amb 
tanta insistencia parla sovint de la 
«dolca mort" en els articles dedi-
cats a la pérdua de persones esti-
mades per ell? 
El que puc dir és que Josep M. 
Corredor heretá del germanet el 
front despert, els ulls vius i la in-
quieta activitat dins la colla del véí-
natge. També el seguí com escola-
net a les germanes Adoratrius. Es-
tudis primaris en una escola deis 
germans de La Salle, arrodoniren 
una formació de contingut i d'am-
bient religiosos. Tot i aixó, res es-
borrá la manca d'en "Papitu». Seguí 
planant la seva ombra. 
Ais catorze anys —1926—, Co-
rredor entra a la Mormal de Girona 
i durant quatre anys estem asse-
guts de costat a les aules. Arribem 
a conviure i a int imar, mes per 
co inc idéncies de! viure que per 
companys de barrila. Semblances I 
diferencies ens apropen alhora. La 
forcea de les autentiques amistats 
futures de Corredor rauran sempre 
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en aquesta coincidencia del viure, 
que lí neix amb la joventut. 
En aquella Normal. Iii veu prou 
professors i nnés just, els veritables 
mestres que el meravellen i l'admi-
ren. Miquel Santaló i Cassiá Costal 
lí donaran la mesura justa per cali-
brar les virtuts del mestratge veri-
table. que mes tard exaltará en 
tantes figures mestres de nom i de 
fet, i que ell mateix exercirá en la 
seva particular manera de ser. 
Corredor no és un estudiant 
quiet, tancat, absorbit i dos entre 
textos de manuals i tasques esco-
lars manades. Jove preocupat per 
saber, molt donat a la historia, ais 
temps passats i ais seus homes. 
En servará una ded i cado en la 
resta del seu viure, una dedicació 
apassionada. Les coses del dia 
l'atrauen. Devora diaris i revistes. 
Tampoc l'absorbeix to ta lmenl 
l'estudi. Li queda prou temps per 
fer colla, ramblejar, conversar in-
cansablement. fins mes enllá del 
vespre. Entrada la nit, recull el da-
rrer periódic arribat a Girona i en-
cara aprofita hores, que es deuen 
al deseaos, per donar lectura al 
darrer ilibre d'interés actual. Con-
versar i llegir mereixen ser remar-
cats. Del conversar, en sorgirá una 
práctica constant consagrada en 
ilibres. Per a ell, a mes de la con-
versa oral, amb un interlocutor da-
vant, Tescriure és una altra con-
versa amb un interlocutor absent i 
desconegut. Aquesta és la rao últi-
ma de tots els seus escrits. 
El Corredor actiu no s'ha aca-
bat. També está volcat, i de quina 
manera mes intensa, en l'equip de 
fútbol del Girona, el de la Normal o 
en algún altre grup estudiantil. Po-
pularitza el nom de Corradi, Cal 
distingir-lo de l'altre company de 
nom Corredor, en PH per a nosal-
tres. Les cróniques esportives de 
la premsa local deis anys 26 al 31 
van, del seu nom, setmana darrera 
setmana, ininterrompudament ple-
nes. El seu interés i passió peí Fút-
bol minvará amb la distancia que 
imposará Texili. S'esllanguirá en 
retrobar-lo mancat d'entusiasme 
de la propia gent, nodrint el camp 
de jugadors locáis, entre altres cir-
cumstáncies. Aquesta activltat es-
port iva, bril lant en el part i l de la 
máx ima r ival i tat. Normal contra 
Institut, li deixa escletxa per acudir 
a la premsa local en expansíons li-
teráries o de glossa a la noticia. 
Els anys 1931 i 1932, els dos 
primers de la República tot just es-
trenada, Corredor estrena també 
entusiasme i preocupació per la res 
publica. És el primer intent en una 
confrontado electoral. Deixem que 
ell mateix s'expliqui: "Per la tardor 
del 1932 — j^o era llavors molt jove-
net, amb motiu de les eleccions al 
Parlament cátala, vaig fer la meva 
primera campanya electoral per les 
comarques gironines. Peina mes 
que cansada, esgotadora... concre-
ta, exaltant... ben diferenL de les 
simples etucabracions intel-{ec-
Luais", "... el dinamisme de facetó 
que s'imposa". Els subratllats mar-
quen la descoberta del contrast 
entre l'home d'idea que ell era radi-
calment. i Tidentificat en l 'acció. 
Ens fa recordar el contrast entre Só-
crates i Alcibíades, ben vist per Ju-
venal. 
¿Quins foren els efectes? Dei-
xem altra volta que ens ho digui, 
després d'al-ludir a Néstor Lujan, 
de qui una periodista afirmava el 
ca i re «d'un l ibera l que ten ia la 
desgracia d 'haver-se equ ivoca t 
d'época i de pais»; a mi "Sense im-
modéstia —diu—, és una mena de 
de f in ido que també em conv in-
dria; és a dir, la predisposició, pot-
ser congénita. a rebre bufelades 
d'un costal i de l'aílroi. Tot i aixó, 
restará fidel al seu sistema d'idees 
i la funció d'alerta i encoratjament 
d'un civisme actiu i critic, subjecte 
obiigat a fer historia, en les hores 
de desvetllament i redrei;a, i mes 
encara en les d'esbaltiment i mar-
cida. L'advent de la República li 
apareix com l'alba de sortida del 
túnel de la Dictadura. No podia de-
sertar de la renovadora conciencia 
de poblé que retroba el seu paper 
com a protagonista, altra volta, del 
seu futur. Malgrat tot. Corredor 
pressent ja les paraules que mes 
tard manllevará del Malraux: «So-
lament la idea és pura, l'acció és 
sempre maniquea". Mixtura, sap 
greu de dir-ho, pero així ho veurá, 
de «brutíciaii i de "servitud". 
Segona Joventut ( 1 9 3 2 - 1 9 3 6 ) 
Després d'un any i mig de cur-
tes i in ter rompudes ocupac ions 
com a mestre interi, és designat 
mes t re en p r o p i e t a t de Ce i rá , 
plaga que queda a cura de substi-
tució per haver-lo autoritzat a se-
guir estudis universitaris a Madrid 
primer i a Barcelona després. 
Jo no vaig veure mai Josep M. 
Corredor com un mestre acabat en 
un destí d'escola de primer ensen-
yament. No per subestimació de la 
tasca, ni per manca de qualitats en 
ell. Fou la passió de saber mes i 
l'oportunitat d'un ajut d'estudis el 
que porta Corredor a la Unlversi-
tat. 
A Madrid hi ana ansiós i retorna 
meravellat del contacte amb mes-
tres que representaven un alt nivell 
dins la intel- lectual i tat i la nova 
consc iénc ia del pa is . Sobre to t 
m'omplí d'admiracions i lloances 
del mestratge d'Ortega i Gasset. 
Sospito que aquesta aleñada d'aire 
nou de la capital de l'estat, el guarí 
d'un provincianisme limitat i li obri 
uns horitzons mes amplis. 
A Barcelona, és el temps de la 
primera Universitat Autónoma, ra-
t i f ica Tadmi rac ió i est ima —els 
Xirau. Caries Riba...— peis mes-
tres, professors, encarregats de 
curs que s'esmercen tots peí camí 
d'una universitat europea i de casa 
—moltes classes es donen en cá-
tala—, en un ambient de perfecta 
convivencia i selecció. 
La universitat deixa encara lleu-
re a Corredor per formar part del 
grup de fundadors i redactors de la 
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revista gironina "VICTORS», amb el 
propósit d'encendre de nou el re-
drec;ament cultural de la ciutat. que 
la guerra civ i l abortará —havia 
nascut el primer de gener de 1931 
i mori després de sortir-ne cinc o 
sis números—. De ixan t aquest 
tema, del que tantes coses podrien 
dir-se. no queda altra cosa que re-
marcar: el Corredor amatent, sem-
pre un mes on hi ha foc d'inquie-
tuds. 
Després de les eleccions de fe-
brer de 1936. sempre clarivident 
de! pols deis dies, veu congriar-se 
la tempesta de la guerra i la caigu-
da de la Catalunya de convivencia 
civilitzada, enganxada com está al 
"ruedo ibérico». Ens recorda els 
dies negres que s'apropen amb les 
paraules de Prieto en el seu dis-
curs a Conca el primer de maig de 
1936, davant uns oients exaltats 
que no se l ' esco l ten : «Esto no 
puede durar una semana más" . 
"Que no sueñen en un nuevo trece 
de septiembre incruento» (Recorda 
la Dictadura de Primo de Rivera). 
Corredor, sensible a la premonició 
porta a la seva cara l'empremta de 
la preocupació- És aixi. 
Joventut de trauma 
( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) 
Arriba del curs d'estiu de San-
tander a Girona. passats alguns 
dies de la nova si tuació. Rep la 
nova de la mort violenta del seu 
padrí, que vivia davant de casa 
seva i, ha d"assistir a la vetlla i 
companyia del fill, la nit abans de 
l'execució. Mes que esverat, está 
desfet , Passions desfermades i 
descont ro l maten aque l la con -
v ivencia que tant es t imava. De 
l 'a larma passa a l 'exal tac ió del 
blasme, mes enllá del "aixó no és 
aixó". 
Corredor no és home de fusell 
al front ni de pistola a la reraguar-
da. Tampoc aspirant a posició po-
lítica de carree. El róssec que U 
queda, d'una topada jugant al fút-
bol, en el peu, el manté de mo-
ment un temps fora de files. Mes 
tard també será cridat; la guerra 
anirá poc a poc a una davallada 
d'entusiasmes i desil-lusions pels 
que les tenien i, en úl t im terme, 
sois resta l'esperanga de sortir-ne 
viu. 
Acabada la guerra, Corredor 
retorna a la mateixa dispesa on es-
tava d'estudiant. Viu a l 'espera. 
Tem, no per altra cosa, per idees i 
actituds. El convencen de passar 
la frontera. Dubitatiu i vaciMant ho 
intenta dues vegades. Deixa correr 
el primer cop, re'íx el segon. Da-
vant I'alternativa d'exili o depura-
d o de resultats problemátics, es-
cull la primera. Aixó será molt im-
portant en el procés de meditado 
inter ior a qué sotmetrá la seva 
ánima, sensible i albora exigent 
(procés de culpes i exculpacions, 
retrets i mérits propis i coMectius), 
i també el temor i l'esglai que pia-
nará de veure's vigilat. controlat. 
assetjat..., i fins en algún momenl, 
seriosament perseguit. Té ara vint-
i-set anys. Es l'home de la genera-
d o de la guerra, amb el trauma 
que aixó suposa. Sense aire victi-
mista, el que reclamará, en tot el 
que dirá i escriurá, será el reconei-
xement aclaridor d'una situació en 
la qual no hi havia culpa per a la 
generació en plena joventut i la in-
f o rmado justa a les generacions 
seguidores, mal informades o de-
sateses pels que podien fer-ho o 
desorientades peí buit que trenca 
la continu'ítat generacional. Corre-
dor no será mai un ressentit, enca-
ra que siguí insistent en el contrast 
de les époques que afecten les tres 
darreres generacions. 
L'home d'exili: Montpeller 
(1939-1942) 
La seva veu ens descriurá l'am-
b ient . "Era peí mes de juny de 
1940, quan el desastre francés. El 
grup nombrós de caíalans que ens 
trobarem a Montpeller viviem amb 
Tai al cor. Amb la ínvasió nazi, les 
escadusseres i l l us ions es veien 
substitu'ídes per periUs, amenaces 
cada dia mes inquietants». Veu a 
casa seva el mes t re Pompeu 
Fabra, la pipa a les mans. un café 
de veces, fuma fulla de col... i amb 
tot, li diu: "Cal no abandonar mai 
la tasca ni Tesperani^a". Quina re-
sistencia al defalliment! El shock 
que mes l'aclapara el pateix el se-
tembre de 1940, cridat a la Comis-
saria Central de Policia on s'assa-
benta que ha d'ésser investigat... 
per atribuir-Ii diversos assassinats. 
Li calgué passar unes vacances 
obligades a l 'empara deis resis-
tents localltzats en el Pirineu rosse-
llonés. que el cobriren i ajudaren. 
Al bell m ig de tan greus entre-
bancs Corredor aconsegueix asso-
lir aquests anys la Uicenciatura de 
lletres per la üniversitat de Mont-
peller i amb el mestre Fabra i Heri-
bert Barrera organitzen una setma-
na d'estudis catalans. 
L'home d'exili: Perpinyá 
( 1 9 4 2 - 1 9 5 4 ) 
S'ocupa en el que fou propósit 
de la seva vida, la docencia. De 
moment és nomenat lector de Men-
gua espanyola del Lycée Aragó, 
nomenament que deu renovar-se 
cada any. Solament l'ajut inesti-
mab le de Marce l B a t a i l l o n . "la 
mere poule des hispanisles». li as-
segura any darrera any la renova-
d o . Sempre hi ha qu i pre té 
í'anuMació. Mantindrá aquesta si-
tuado fins el 1970. Llavors ja doc-
tor, será nomenat assistent d'es-
panyol i de cátala a la üniversitat 
de Perpinyá. Amb els titols de lli-
cenciat i doctor, fent-se francés, 
Corredor tenia les portes obertes a 
una situació estimable, sólida i en-
vejable. Mai se li va ocórrer deixar 
la nacionalitat del seu país i can-
viar- la per la f rancesa. Sempre 
senti una gran admirado peí poblé 
i la llengua francesa, que arriba a 
dominar i no es cansa de mostrar-
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ne el seu agra'íment per i'acollida i 
Pestima que li tingueren. Pero tot i 
a ixó no se sentí f i l l de Franca. 
Només de la seva térra i de la seva 
Mengua, aquella en qué vingué al 
món i amb la qual digué les prime-
res paraules. Aquesta fidelitat és 
una altra de les grans passions de 
la seva ánima. 
Farem referencia de passada a 
uns fets per la dimensió que t in-
dran en el seu esperit. El casament 
amb Rosa Planella, (1946), Corre-
dor té trenta-quatre anys. Fl mes-
tre Pompeu Fabra en será el padrí. 
Aquest matrimoni representa l'en-
trada en la vida de Corredor d'un 
suport d'ordre i d'ajut d'una muller. 
que per sempre mes procurará fre-
sar-li el camí per aconseguir el que 
és vida per a ell. El naixement de 
la seva filia Maria Rosa i el retroba-
ment de la seva mare, per f¡ reuni-
da amb el matr imoni , li donaran 
una fesomia de la seguretat afec-
tuosa de l'home que compta amb 
una llar. 
El 1949 comenta a treballar en 
les Converses amb Pau Casáis, tre-
ball metódic i regular cada setma-
na amb el mestre que durará fins a 
El F. C. airona l'any 1930. 
Josep M. Corredor (Corradi) 
és el primer per la clreía 
a la fuera deis ajupiis. 
1954, any de la pub l icado de la 
primera edició en Mengua francesa. 
Abans pero, el 1951 es publica la 
tesi doctoral sobre Maragall, escrita 
en francés ¡ impresa a Tolosa. 
Remarcarem que mes que una 
tesi —de mol ts aspectes d'ai t i 
d'altre interés—. és al nostre enten-
dre, tot un breviari d'hores i dies 
per confortar i refor(;ar una moral 
de voluntat en la situació en qué 
Corredor es troba, quan l'eíabora i 
la defensa. També será una deu 
que brollará en situacions futures 
conhort i esperanza, Certes coin-
cidéncies personáis de situació en 
part. encara que els temps siguin 
altres i amb altra faisó, i d'objectius 
a curt termini, tot i considerant en-
certat el que Gaziel diu en el próleg 
que va escriure en el Joan Maragall 
de Corredor amb motiu del premi 
de biografía Aedos (1959), deter-
minaren una comunió efusiva de la 
qual en son mostres: 
- L'Afany d' interpretar l 'ánima 
col-lectiva de Catalunya en el 
moment d'intentar una renai-
xent^a. 
- El simbolisme de la resurrecció 
en aquesta renaixenga i vibrant 
ánim premonitori del seu anunci, 
- la incitado a Taventura de bus-
car i construir aquest futur, a 
punta de dia, 
- la crida incitant i encoratjadora, 
- res de "torres d'ivori^i davant les 
soMicitacions del concret. 
- no naufragar pels camins de 
Todi i el del ressentiment, 
- les invectives i apóstrofs, res 
mes que clams contra el narci-
sisme eixorc. i 
- El pensar i obrar, que les la-
mentacions no son suficients . 
De les Converses amb Pau Ca-
sáis direm que és I'acompliment mes 
aconseguit de la qualitat de conver-
sador que féiem notar en el jove Cor-
redor. El mateix Mestre, en adonar-se 
del gruix del Ilibre que té a les mans 
—I'edició catalana de les Conver-
ses—, dirá que «no havia sospitat 
que en ésser transcrites, ocuparien 
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centenars de pagines» i que <-\a 
lectura del I l ibre em suggereix 
— d i u — mol tes ref lexions». «En 
aquest cas es veuria obligal a ence-
lar un nou capítol: conoerscs sobre 
unes conoei-ses, i, nd'aquesta manera 
on aniríem a parar?^ La fina penetra-
d o en l'ániíTia del Mestre i els relleus 
de carácter —rebuig de la injusticia i 
del Irepig de l'home— son precisáis 
amb aquella penetrado que parlant 
de Maragall, Ilibre de Corredor, ja li 
féu dir a Gaziel: «Es un biógraf com 
ja voldríem tenir-ne forca". 
El treball de traductor que co-
nnenga en aquest temps, el porta a 
Ginebra, Austria, Dinamarca, Egip-
te, Irán i Algéria. Tot un món que li 
permet satisfer aquella ansia de 
conéixer món i noves gents. per 
dues finalitats: fer-se amb un munt 
de documcnlació i descobr i r la 
perspectiva del nou mundialisme, 
que afectará Catalunya i el nacio-
nalisme deis estats o de les regions, 
L'home d'exil i : Perpinyá 
( 1 9 5 4 - 1 9 7 7 ) 
Aquesta etapa permetrá a Co-
rredor residir habitualment a Per-
D'esqueía a dreta. a dail. Coquard. 
Ramada. Pascual. Slcrn. Santaló. 
Canal i Saluador; a baix. Corredor. 
Massanas. Ruhi. Eslrach i González. 
pinyá. pero sovintejará vingudes a 
Qirona i a Barcelona. És també 
Tetapa Florida de la seva consagra-
d o com a escriptor. Relació sense 
entrar-hi a fons; 
a) Pr'emis: 
Estudi sobre Valentí Almirall (lEC) 
1958. 
Maragall (Biografía Aedos) 1959. 
Josep Ixart {El món actual i el 
nostre país) 196 1. 
b) Publicacions: 
Converses amb Pau Casáis. Edi-
ci6 catalana 1967. 
De casa i d'Europa. 1971 
Pablo Casáis cuenta su vida. 1974 
Homes i situacions. 1976. 
c) Articles: íJn ampli repertori de 
temes variats que no podem es-
cometre, pero que si direm que 
mostren Corredor centinella vígi-
lant ¡ aten del temps, no meteo-
rológic, sino deis homes i deis 
seus estats d'ánim. Presencia. El 
Punt, L'Avui, Destino, La Van-
guardia i Serra d'Or els recullen. 
d) Conferencies: Algunes de recor-
dan^a gironina, altres de repás i 
examen polit ic, part icularment 
per la seva ressonáncia, la que 
dona a l 'Ateneu de Barcelona 
sobre «L'Esquerra Republicana a 
Catalunya I 9 3 M 9 3 6 " que ai-
xecá molta pols i afecta amistats 
d'altres temps, aquí ens dona 
mostra de preferir per damunt de 
tot, l'objectivitaL el judici testi-
monial i la il-lustració deis des-
coneixedors del passat recent. 
Durant aquesta época sovinte-
gen molésties físiques. a les quals 
Corredor, amb la seva hipersensibi-
litaL no está dotal per fer-hi front. 
Fam i l i a i els amics de Gí rona 
saben d'aquests moments de cris-
pació i d'exasperació i saben fer-ll 
companyia que és el que mes ne-
cessita. La reducció del nombre 
d'exiliats a Perpinyá i la desapari-
ció de moltes de les grans persona-
litats que foren per ell redós i ajut. 
el deixá obert a solituds. font d'al-
tres malures. Gírona li oferi moltes 
ocasions de reeixides passatgeres. 
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Retorna Girona ( 1 9 7 7 - 1 9 8 1 ) 
Girona será la seva residencia 
habitual i Perpinyá per ais caps de 
setmana. Aquesta Fase té un aspec-
te professional que hi ha qui prou bé 
ho tractará: ej tema de supervisor i 
orientador pedagógic de l'ensenya-
ment del cátala i en cátala en totes 
les escoles de l'ámbit provincial. 
El que ens pertoca destacar és 
que veu una ocasió per servir el crit 
maragalliá del seu codi moral de fer-
vors, t;o és, «de\ pensar a l'acció. Fer 
és altra cosa que el pensar. Davant el 
problenna de la immigració. Corredor 
va prou ferrat d'enteniment i prou 
nafres a l'ánima per atansar-se a 
l ' immigrant amb precaució, tacte, 
dolcesa i eFusió. En resum, un res-
pecte absolut. Comenc;a per deixar 
les idiosincrácies, particularment en 
els pares, i limita el seu treball de 
cara ais filis, nascuts a Catalunya, 
d"aquells immigrants . En aquest 
tema pesa la seva experiencia d'exi-
jiat i resfor(; per fer-se amb una llen-
gua forastera, a mes del que val el 
domini de la matelxa per canviar ha-
bita i formes de pensar. Aixó fará que 
Corredor parli sempre de caU\lanizai\ 
a través de la llengua, els filis deis 
immigrants nascuts a Catalunya, per 
ell el mot integrar no té sentit i que 
el trebailar a Catalunya, bé com a 
declarado, no és prou per dir «Son 
catalans...", sino nVoIem considerar 
com a catalans... per comen<;ar, i re-
butjar la immigració com "impasse". 
Amb aqüestes correcions de presa 
de posició en front d'autoritats prou 
dirigents i signifícatives a Catalunya, 
Corredor decideix la seva empresa. 
L'objectiu será la llengua com a mitjá 
a trebailar per aconseguir el redre^a-
ment de la població de Catalunya, 
avui amb un percentatge immigratori 
a considerar, de manera que la 
col-lectivitat catalana esdevingui la 
comunitat convivencial que va ésser 
en altre temps. 
Les seves idees ¡ intencions que-
den piasmades en els articles que 
publica el 1978 sobre aquest tema: 
"Comités de defensa de la llen-
gua catalana a tot Catalunya» (Premi 
de pertodisme de l'Avui ), «El per-
centatge de catalanopadants i el sal-
vament de la ¡lengua» i «ün canal de 
Televisió a Cataiunyan. 
Darrers dies de 1981 
Divendres 25 de setembre de 
1981. Ve habitualment a casa abans 
de passar el cap de setmana a Per-
pinyá. Seu. El vas d'aigua de cos-
tum. Treu de la butxaca l'articie en 
record de Manuel Bonmati que té es-
crit i a punt d'enviar al diari. El lle-
geix sense émfasi ni comentari. entre 
glops d'aigua que no acaba. ¿Quina 
mena de set porta a dins? Cllls enfos-
quits que m'evadeixen el fít a fit, má 
sense forcea que m'agafa el brat;:. Sor-
tim al carrer. Sense comiat ens sepa-
rem. Es la darrera vegada de veure'l 
viu- Viu?, pregunto avui. 
Ara rellegeixo aquell article. Pre-
monitori. Clna vegada mes hi recal-
ca "la gran época de Catalunya, de 
la convivencia normalitzada, dotada 
d'una plena voluntat de redre^a-
ment coMectiu i d'una sólida con-
fiani;a en el seu esdevenidor». M'im-
pres-sionen les darreres paraules. 
*En recordar-la i en comparar-la 
amb la situado preseni, que ais uns 
engresca i ais altres tortura o els in-
sensibiliiza. no puc amagar un sen-
timenl de profunda recan(;a". 
Corredor está ven^ut peí dolor, 
la pena, el greu d'aquesta recan^a. 
La seva ansia permanent de conver-
sa oral o escrita no ha trobat con-
versos i, mestre de matrícula oberta 
a l 'escola deis d iar is, tanca per 
manca d'oients. Les seves obres no 
han reeixit en el seu propósit d'obrir 
els ulls a una nova renaixenga de 
l'autenticitat catalana. Diners, be-
nestar, nom, guardons, antología, 
devocions de capel le ta. . . no els 
cerca i la decepció marci flors i llo-
rers posats a les seves mans, 
Corredor perd la seva vertadera 
vida, desuiviní-se en un clam que 
no troba resposta. Li resta sois una 
carcassa, suport d'un existir inútil, 
que no val la pena. Qué fer-ne? La 
recan(;a tindrá cura d'empényer-la a 
la vorera sense retorn. 
[ en el silenci... amb la paraula 
resseca ais llavis, exhaust com el 
Guillaume de Saint-Exupéry. callada 
la llengua, ciau d'alliberaments com 
digué Mistral, consumat el seu mis-
satge, mor el nostre Corredor el di-
marts 29 de setembre de 1981. 
L'enterrárem el dijous 1 d'octubre, 
cobertes les despulles per la senyera 
d'un poblé que no el sabe retrobar. 
Molts, molts articles amb motiu 
de la seva desaparició. Sobreres i 
innecessáries per a mi certes expli-
cacions del traspás. No em servei-
xen les depressions, els pessimis-
mes, les traTcions a Maragall, el lliu-
rament a Mietzsche, Thome de fron-
tera sense arrel viva a prendre en 
els dos vessants pirinencs, com s'ha 
dit. En tinc prou amb els mots defi-
nitoris ¡ consoladors del curé de 
Saint Assiscle, Joseph Marti, a la 
"Croix du Midi": ".../lome de coeur el 
temoignage de parole», que KAU-
jourd'hui a la [orce du siicnce>. 
¿No será mi l lo r g i rar els ul ls 
vers nosaltres mateixos? ¿Férem 
tot el possible quan, aferrat a la 
roca de l'esperanca maragalliana, 
en la llinda de la timba, ens allargá 
la má? ¿Sabérem donar-li la nostra 
má quan engrunada aquella roca, 
roda amb ell al fons?. 
La carta que Talcalde de Girona, 
Joaquim Nadal, em dona per a la fa-
milia i presents a Tenterrament, i que 
vaig llegir a la catedral de Perpinyá, 
entre altres coses meritóries de Corre-
dor, acabava dient molt sobre "l'agraT-
ment per l'estimació que tenia vers la 
seva ciutat". I l'estimació de Girona 
vers ell?. La retrobada de Girona amb 
el seu fill, mes fidel encara que il-lustre 
fou, está reclamant el testimoni just 
que recordí, com i on sigui, el que 
senzillament va ésser: Josep Maria 
Corredor i Pomés, escriptor gironi de 
la Girona gironina, 1912-1981. 
Santiago Coquard és professor 
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